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RESUMO: A disfunção erétil é um tipo de disfunção sexual muito comum, 
sobretudo, nos brasileiros que perpassam os 40 anos, com média de 2 milhões de 
casos anuais. O objetivo deste estudo foi realizar uma análise detalhada e 
comparativa da relação entre disfunção erétil (DE) e Diabetes Mellitus (DM). Trata-
se de um resumo expandido de 5 artigos encontrados nas bases de dados Scielo e 
Google Acadêmico, buscados através dos descritores: disfunção erétil, disfunção 
erétil e diabetes e impotência sexual, que relacionavam DE à DM em alguma parte 
do estudo, em um período de busca entre 2004 a 2016. Os artigos convergiam em 
relação ao real aumento de incidência de DE em indivíduos portadores de DM e 
divergiam na comprovação dessa relação a partir de dados estatísticos significativos 
provenientes de suas amostras. Além disso, descreveu-se o conceito, a 
fisiopatologia, e os tratamentos terapêuticos sobre disfunção erétil que foram 
somados as estatísticas presentes nos trabalhos estudados. Permitindo assim, 
concluir uma real relação entre o aumento de incidência de DE em portadores de 
DM. 
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